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我が国では、2000 年に Helicobacter pylori（Hp）除菌療法に対する保険適用が
胃・十二指腸潰瘍に対して適用され、その後、対象疾患が順次拡大した。 
本研究では、Hp 除菌療法の保険適用が同療法の実施状況に及ぼす影響の検討








除菌成功者数は 2006 年以降、約 70 万人／年で推移したが、2013 年に倍増し
た。診断の内訳では、保険適用が拡大された 2013 年以降は Hp 感染胃炎患者
が過半数を占めた。 
































なお、本学位授与申請者は、平成 30年 1月 26日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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